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Resumen 




Colección fotográfica de Sewell, CODELCO - Chile – División El Teniente. 
 
Abstract 
Selection Sewell Photo Collection, owned by Codelco - Chile, El Teniente. 
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Fig. 1. Sewell, a 14 años de su creación. 1919. Fte. CODELCO -CHILE. División El 
Teniente, [Archivo Coya]. © 
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Fig. 2. Sewell, 1922. Se observa el puente Rebolledo, en madera. También, en la 
solana del cerro de enfrente (der.) la "Población Sörensen" o "de los cuatro 
camarotes", construida al saturarse el polígono principal de Sewell con 
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 Fig.3. Sewell, 1962. Vista en verano, durante el apogeo de Sewell, desde "La 
Junta". Se aprecia, a media altura (iz.) el primer edificio de hormigón armado, una 
construcción atípica en el conjunto arquitectónico en madera, edificio N°501. 
Anteriormente, sólo de utilizaba el hormigón armado en fundaciones. (1958-59), 
Fte. CODELCO -CHILE. División El Teniente, [Archivo Coya]. © 
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Fig.4. Sewell, 1962. La solana del cerro Negro en invierno, mostrando el 
"Campamento Americano", y "Teniente Club", el lugar de reunión social de los 
americanos. Fte. CODELCO -CHILE. División El Teniente, [Archivo Coya]. © Sewell, 
a 14 años de su creación. 1919. Fte. CODELCO -CHILE. División El Teniente, 
[Archivo Coya]. © 
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Fig.5. Sewell, vivienda primitiva, con muros de material en sitio, y cubierta de 
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 Fig. 6. Compactadora de terreno en Caletones, 1921. Fte. CODELCO -CHILE. 
División El Teniente, [Archivo Coya]. © 
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Fig. 7. Personaje "El Guachuchero", vendedor clandestino de alcohol en el mineral 
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Fig. 8. Escuela Industrial de Sewell en plaza Morgan, c. 1940. Este edificio, sin 
aleros, se inspiró en la arquitectura "buque", pero con la expresión en madera 
propia de Sewell. Fte. CODELCO -CHILE. División El Teniente. © 
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Fig. 9. Ejercicio del Cuerpo de Bomberos en Sewell, c. 1960. Fte. CODELCO -
CHILE. División El Teniente. © 
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Fig. 10. Vista desde el puente Rebolledo hacia Sewell, c. 1960. Fte. CODELCO -
CHILE. División El Teniente. © 
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Fig. 11. Obreros del mineral El Teniente, en merienda de mediodía, c. 1906. Se 
observa la inadecuada vestimenta. Fte. CODELCO -CHILE. División El Teniente. © 
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Fig. 12. Cancha de juego de bochas, en Sewell, 1918. Fte. CODELCO -CHILE. 
División El Teniente. © 
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Fig. 13. Sewell en 1909. Fte. CODELCO -CHILE. División El Teniente. © 
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Fig. 14. Trabajadores reparando el Chancador en 1914. Fte. CODELCO -CHILE. 
División El Teniente. © 
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Fig. 15. Habitantes de Sewell en su trabajo en el mineral, 1919. Fte. CODELCO -
CHILE. División El Teniente. © 
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 Fig. 16. Mineros en faena de desarrollo horizontal en El Teniente, c. 1960. Fte. 
CODELCO -CHILE. División El Teniente. © 
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Fig. 17. Patio Rancagua del ferrocarril Sewell-Rancagua, con la conexión a la 
ferrovía nacional y salida por el puerto de San Antonio, c. 1960. Fte. CODELCO -
CHILE. División El Teniente. © 
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Fig. 18. Concentrador Sewell, c. 1960. Actualmente se promueve como "Museo en 
Sitio". Fte. CODELCO -CHILE. División El Teniente. © 
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Fig. 19. Pique Sewell (ascensor del personal), c. 1960. Fte. CODELCO -CHILE. 
División El Teniente. 
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